






























报告的未来模式》( The Fut ure Shape of Fi2








是在传统损益表 ( Profit and Loss Account )

















富的真实变化”( real change in financial










前的准则制定机构 ASB 考虑另一思路 :坚持
“满计当期全部损益”观点 ,把一部分未实现
的利得 (损失) ,绕开损益表 ,在资产负债表的







稿 ( The St uct ure of Financial Statement —
Reporting of Financial Performance) 向公
众征求意见。1992年10月终于正式制定了取




和损失表”(Statement of Total Recognized
Gains and Losses) 共同表述的。两表的关系
可用下列简图来表示 :
















之和。第三 ,英国 FRS 3的制定 ,表明 ASB 还
意欲据以改变财务报表的要素。过去 ,财务报
表中反映财务业绩的要素只是“收入”和“费












































告第3号”(SFAC No . 3) 1980〕④。后来 , 1984











组成公式是 :“收入 + 费用 + 利得 - 损失 = 期
末与期初不含与所有者交易的净资产的变






交易委员会首席会计师司克登 (M . Scut2






















会 (A IM R) ,作为财务报表最大的使用者集
团之一 ,也强烈要求 FASB 把“全面收益”概












































































类 ,即 :持续经营收益 ,非持续经营收益 ,非常
项目和会计原则变更的累计影响。这种分类
通常不予变动 ( FAS 130) 。但其他全面收益










调整”( reclassification adjust ment ) ,以调整
其他全面收益下的该项目的金额。
例如 ,按照美国 FAS 115“特定债券和权
益投资会计”,债券可分为 : (1) 持有至到期 ;
(2) 可供销售 ; ( 3) 在销售中 (指债券主要目
的为了出售并在短期内可出售) 三类。FAS
115允许企业可将债券在上述三类中自由转




券的余额 (摊余成本) 为 ＄50 ,000。在持有期
间发生两次类别转换事项 :
11 1996年末将 ＄50 ,000持有至到期债
券 ———(1)类 ,转入可销售债券 ———(2)类。其
时 ,债券的公允价值为 ＄60 ,000 ,未实现的持
有利得 ＄10 ,000 ( ＄60 ,000 - ＄50 ,000)应当
在所有者权益部分单独确认 (按 FAS 130 ,这
是应该在其他所有者权益中报告的部分) 。
21 1997年8月 ,企业又将去年已转入可
销售债券 ( 2) 类 ,再转入在销售中债券




益 ( ＄25 ,000 = ＄15 ,000 + ＄10 ,000) 。这样 ,



















非常项目 (税后) (28 ,000)
会计变动累计影响前的收益 65 ,750






外币折算调整 (a) 8 ,000
未实现的证券利得 (b) 13 ,000
减 :计入净收益的利得重分类调整 (1 ,500) 11 ,500





(b) 本例是揭示总额 ,也可揭示净额 ,而在财务报表附
注中披露总额 (分类利得和重分类调整) 。
(c) 本例在此处要求按该类的净额披露。
第七 ,FASB 在 FAS 130中 ,并不强行规
定统一的全面收益的报表格式。报告全面收









现根据 FAS 130的附录 B ,将第二种方
法所编制的收益表和全面收益表列示如下 :
全面收益表 (1996年度)
净收益 * * *
其他全面收益
未实现利得和损失 ＄10 ,000
其他 * * * * * *
全面收益合计 * * *
全面收益表 (1997年度)
净收益 * * * (1)
其他全面收益
未实现利得和损失 * * *
计入净收益和利得重
分类调整 ( ＄10 ,000) (2) * * *
其他 * * * * * *
全面收益合计 * * *
(1) 含＄25 ,000( ＄10 ,000 + ＄15 ,000) 。
(2) 上年已计入其他全面收益 , 本年又计入净收益 ,
故重复计算 , 应予调整。
注 : 以上会计处理参阅 FAS 115(在我们的例子中 ,

























国 FRS 3 ,提出两种表述已确认未实现利得
的表式
1997年 8月 , 国际会计准则委员会
( IASC) 对国际会计准则第1号 ( IAS 1) 进行
了重大的修订。修订后的 IAS 1题为“财务报









总和。”按照 IAS 8的规定 ,企业在一期间已
确认的全部收入和费用项目必须集中在一
起 ,据以决定净利或净损 ,除非国际会计准则
另有特殊的确认要求 ,如 IAS 16规定的固定
资产重估盈余、IAS 21规定的外币折算差异
均不可计入当期净损益 (见 IAS 8) ;考虑到
全部利得和损失这一信息用来评估一个企业
在两个资产负债表日之间的财务状况的变动









































































































































ASB ,美国 FASB 或 IASC ,都已突破损益表
或收益表的局限 ,把全部已确认、虽未实现的









第三 ,由于英美等国和 IASC 颁布的某
些准则 ,已陆续冲破传统的实现原则 ,确认了
某些未实现的利得 ,除少数例外 ,允许进入收










































本计量时 , 在初始计量 (initial measure2
ment ) 之后 ,除非该资产进行销售或处置 ,一
般不存在随后的计量 (subsequent measure2





















②参见英国 ASB 1995年11月公布的一份 ED“财务报告的
原则公告”,第3章。
③FRS 3把所有者权益称为“股东基金”。
④SFAC No . 3已由 SFAC No . 6所替代。这个定义见 SFAC
No . 6。
⑤这里指会计对“收益”的定义。
⑥Robinson :“The Time Has Come to Report Comprehen2
sive Income”,“Accounting Horizons”,199115。
⑦M. Scut ton and J . Johnson :“Current Value : Findings a
Way for Forward”,“Financial Executive”,199319。
⑧AlMR :“Financial Reporting in t he 1990s and Beyond”,
1993。
⑨见 FASB“Reporting Comprehensive Income”,1996 ED ,
Par144。
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